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versehen, und sodann mit feinen Grash~ilmehen~ Wtirzelehen und mit 
Pflanzenfasern glatt ausgelegt. 
Die Zahl der Eier kann ieh nieht angeben: weft das gegenw~trtige 
Nest, soy wie dasselbe in meinen Besitz gelangte, deren bloss zwei 
enthielt. Wahrseheinlieh aber wird-ihre Zahl der bei anderen Drosseln 
gleieh sein. Beide mir zngekommene sind in Farbe und Zeiehnung 
einander ganz gleieh; nieht so in der Gr0sse. lhre Gestalt ist wie bei 
denen anderer Drosseln. Die L~inge des grt~ssten betr~igt 2 Cent. 9 
Mill. ( l~ql/~"),  die Breite '2 Cent. (91/3"9; die Lange des kleineren 
9, Cent. 7 mill. (tiber 1")~ die Breite 1 Cent. 8 mill. (81/2~"). Ihre 
Sehale hat einen m~issigen Glanz. Die Grundfarbe ist ein lebhaftes 
Bl~iuliehgrtin, zun~iehst mit verwasehenen violettgrauliehen Fleeken in 
versehiedener Form und Gr~sse. Auf diesen, oder neben ihnen, sind 
kleinere und gr~ssere deutliehe Fleeke vorhanden~ welehe fiber das 
ganze Ei vei'breitet sind, aber nieht sehr dieht und nieht kranzartig 
stehen: obgleieh sie naeh der Basis bin zahlreieher werden. 
Da tibrigens dieser Vogel bereits aueh bier in Betg ien  gefangen 
worden ist, so werde ieh binnen Kurzem in meinem Werke tiber die 
VOgel Belgiens Abbildungen sowohl yon ibm, wie yon dem Neste und 
den Eiern liefern. 




(.Schluss, s. Seite 185--189.) 
IW. S t rnpp iges  Gef leder ,  nach  der  ~ Iauser  w ieder  
•latg werdend.  - -  Dieser Fall trat einmal beim Domin ikaner -  
F inken  oder so genannten ,Domikaner-Cardinale% Fringilla domi- 
nicana, und bei einem. Ze is ig -Bastarde  (yore Erlenzeisige und 
Canarienvogel) ein. Beide .trugen~ als ieh sie bekam~ ein Gef ieder ,  
welches in seiner B i ldung vollst~indig jenem der-bekannten, obwohl 
nicht h~ufigen~ so genannten s t rupp igen  Haush i ihner  glich. Eben 
desshalb kaufte ich sie~ obwohl nicht ohne die Vermuthung: die ganze 
Seltsamkeit m~ge nur eine, mit der Zeit durch schlechte Pflege erzeugte 
Missbildung sein, die namentlich yon !angem Nichtbaden, also theils yon 
unterdrtickter Hautth~itigkeit, thefts yon deren Folgen herriihre. Denn 
einerseits maeht Beides die .Thiere naehl~issiger, als sonst, in Betrett des 
Ordnens und Zureehtlegens ihi'er Federn; andererseits veranlasst wohl 
das Jueken und Kribbeln, welches ihnen das, unter soiehen Umstanden 
mehr als gewOhnlieh sieh erzeugende Ungeziefer erregt, sie zu desto 
tffterem Herumst~ren im Gefleder. 
In der That wurden beide VOgel nun, bei ordentl[eher Pflege, in 
der naehsten Mauser g la t t .  Uebrigens theilte mir aueh bald naehher 
einer meiner Bekannten mit, dass er sehon frtiher bei einem solehen 
Dominikanerfinken die gleiche Erfahrung emaeht habe. 
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V. Der  Card ina i -F ink  a i s  P f leger  jun ;~er  andever  
¥~8;el.  ~ Wie zu erwarten, hat es mir im Verlaufe einer langen Praxis 
als Freund lebender Vtigel nieht an Gelegenheit gefehtt, in Betreff der 
Bereitwiltigkeit und Liebe, mit weleher viele Arten in der Gefangen- 
sehaft Junge anderer Art ftittern~ meinerseits dieselben Erfahrungen 
zu maehen, wie Andere'sie bereits mehrfaeh gesehildert haben. Ganz 
besonders abet zeiehnet sieh der Card ina l ,  (der ,iiehte," Lozia 
cardinalis Lin. ,) hierin aus. Er fiittert sofort mit Sorgfalt, was man 
ibm yon jungen Viigeln~ welehe des Fiitterns noeh bediirfen, in seinen 
Kfifig hineinsetzt. Fiir junge Kiirnerfresser gieht er daher den besten 
Pfleger ab, den man, um der hiermit verbundenen Besehwerde iiber- 
hoben zu sein, irgend wUnsehen kann. 
Sonst hat man bisher, soviel bekannt, eine solehe mitleidige Dienst- 
beflissenheit meistens nur bei Inseetenf ressern  wahrgenommen. 
Urn so anziehender.wird es daher sein, ihr nun im Folgenden aueh 
bei einem ht ihnerar t igen  Vogel zn begegnen~ obgleieh bier natiir- 
lieh ohne wirklichen Ftitterungstrieb. 
¥1. Pej .dia,  ~Jt~J'yltt~tlietJ a ls  P f leger inn  junger  P .  
e inerea . -  Perdix marylandica, dieser sehiine, riithliehbraun, dun- 
kelbraun, sehwarz und weiss gezeiehnete Jagdvogel des ni~rdliehen 
Amerika's, kleiner als das grane Repphuhn Europa's, und viel zier- 
lieher, gehiirt unter die reinliehsten und angenehmsten Zimmerviigel, 
und ist Liebhabern yon dergleichen sehr zu empfehlen. 
Vor einer Reihe yon Jahren hefand ieh mieh lfingere Zei~ m Be- 
sitze eines sehiinen mfinnliehen Exemplares. Naehdem es beil~iufig ein 
Jahr bei mir eingewi~hnt war~ w urden mir yon einem Vogelhfindler ein 
halbes Duzend Junge yon einer Brut gewtihnlicher Repphiihner ge- 
hraeht~ welehe erst seit 2 - -  3 Tagen aus dem Eie gekommen waren. 
Kaum hatte der Mann seine Liliputaner behntsam aus dem Transport- 
beutel auf den Boden ausgesehiittet~ als mein hest~indiger Stubengenosse, 
der amerikanisehe Hahn, mit aufgestrfiuhten Federn, aufgehobenen Flti- 
geln nnd laut glueksend and loekend, den kleinen Findlingen zueilte 
und sie in vollstem Sinne des ~ortes fUr sieh ,in Besehlag nahm. ~ 
Von dem Angenblieke an wurde er ihr nnzertrennlicher Begleiter and 
Ftihrer. Er haekte ihnen z. B. die grtisseren oder festeren Klumpen 
der ihnen vorgeworfenen Ameisenpuppen, welehe die Kleinen mit dem 
besten Appetite verzehrten~ jederzeit erst vorsiehtig aus einander~ nahm 
die junge Gesellsehaft nnter seine Fltigel, urn sie zu wfirmen~ u. s. w. 
Es war eine Freude, zu sehen, wie vortrefflieh die zarten Repp- 
hiihnerchen, denen ein so liebreieher Sehutz nun jede sonstige Ban- 
gigkeit versehenchte, nnter dieser sorgsamen Ptlege gediehen. Wenn 
an sehi~nen Sommertagen die l)lorgensonne in das Zimmer schien: dana 
bildete meine Repphiihnerfamilie n den erwfirmenden Strahlen die herr- 
liehsten Gruppeni und der sehtin% melodiseh klingende Ruf des Hahnes, 
oft begleitet yon dem sprosseriihnliehen S hlage meiner priichtig hoeh- 
rothen Cardinfile, bildeten so gleiehsam eine Art yon Urwaldconeert, 
zu welehem das melaneholisehe Ruehsen mehrerer Columba sumatrensis. 
und suratensis die GrundtOne abgahen. Die Pflegekinder des Mary-- 
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land-Hahnes wuehsen rasch heran; und nut sehr ungern, bloss durch 
Umsttinde geniithigt, namentlieh wegen Mangels an Raum in meiner 
Behausung, trennte ieh sic spiiter. Denn ich bedauerte um so mehr, 
die Beotiachtungen fiber das Zusammenleben beider nicht fortsetzen zu 
k~nnen, well mir, solehen Erfahrungen zufolge, Nichts leichter schien, 
als die i)Iiiglichkeit, unsere vaterliindisehen Repphiihner mit den mary- 
l~ndischen zu verbastardiren. 
Berlia im November 1853. 
Noch leichter miichte unter sonst gleichen Umsttinden wohl die 
Vermischung der maryliindischen Art mit unserer W a c h t el gelingen : 
da letztere der ersteren in Griisse und Ftirbung niiher steht, als das 
graue Repphuhn. Gelegenheit aber zu dergleichen, wissensehaftlich in- 
teressanten Versuchen wiirde sieh kiinftig um so eher finden, wenn der 
yon mehreren Fors tmi innern  und Jagdf reunden gemacht~¥or -  
sch lag ,  solche nordamer ikan ische  Ht ihner-Arten bei  uns 
zur Vermanniehfaehung unserer, jetzt immer besehrfinkter gewordenen 
Jagd e inzu f i ih ren ,  weiteren Anklanff finden sollte.*) 
Mit Reeht hat man hierbei iibrigens nur so lche  dortige Ar ten  
in's Auge gefasst, d ie ,  wie eben Perdix mavylandica und Tetrao 
umbeltus L., zum Theil noeh k f i l te re  dortige Landst r iehe  bewoh-  
nen ,  als das ntirdliehe Deutsch land .  Denn bei ihnen darf man 
hiernaeh eher hoffen, sic ohne die Gefahr t6dtlicher Hungersnoth un- 
seren Winter tiberstehen zu sehen, als diess in sehneereiehen Jahren 
bei  den rothen Repphtihnern (P. rubra) bisher der Fall gewesen ist. 
lind Was die Gewohnheit der letzteren betrifft, hliufig auf Biiume zu 
fliegen, wo sie vielen Gefahren entgehen, denen unsere grauen erlie- 
gen: so theilt P. marylandica ueh diesen Vorzug mit ihnen. G1. 
8ehutz  t ie r  k le lneren  VSge l  dureh  e lne  deutsche  
]Re~ierung. - -  Die Erste, welche hierin mit einem htichst anerken- 
nens- und hefolgenswerthen B eis p ie le  voranzugehen gesucht hat, ist 
die Reg ierung  yon Schwarzbnrg .  Diesetbe hat im Miirz d. J., 
tier neulichen Mittheiluug einer naturwissenschaftlichen Z itschrift zu- 
folge, ihrem versammelten Landtage einen Gesetzentwurf zu einem voll- 
st i indigenNerbote des Voge l fanges  vorlegen lassen. Darin ist 
mit Recht ganz besonders  dasAnlegen yon Meisen-Ht i t ten,  (auf 
deren jeder oft so viele Tausende dieser ntitzlichsten aller Ungeziefer- 
Vertilger get6dtet werden,) auf das S tr e n g s te u n t e r s a g t. 
So ist denn wenigstens em guter, wenn auch bei dem geringen 
Umfange des dortigen Landesgebietes leider sehr kteiner An fang  dazu 
gemacht~ die gemeinschtidliche Vogelstellerei auszurotten, um nicht durch 
sie deny fiir die weisesten Z~,:ecke der Natur so iiberaus wichtigen Theil 
tier Vogelwelt vollends ausrotten zu lassen. 
Auf Nachahmung diesesBeispieles h inwi rken  zu helfen~ wiire 
eine sehr passende Aufgabe  fur die Vere ine  gegen Th ierqu i i -  
I er ei bei ihrem, nunmehr erweiterten Wirken als ,Thiersehutz-Vereine. '~ 
Berlin, den 18. Mai 1854. G logeL  
~) S. Dr. Ziegier's Werkeherl fiber die Federwild-Jagd, Und mehrfaeh die 
tetzten Jahrgfinge yon We de kind's ,allgemeiner Forst- und Jagd-Z¢itung." 
